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Concluzii
1. Morbiditatea prin tuberculoză pulmonară evolutivă în 2006 în mun. Chişinău a fost cea mai 
înaltă în Republica Moldova (119,5 0/0000).
2. Concomitent cu acordarea asistenţei medicale specializate populaţia mun. Chişinău necesită 
acordarea asistenţei de radiodiagnostic general şi intervenţional calitative. 
3. Supravegherea multiinstituţională (CMPM Chişinău, CIMR M.S. R.M., DMS) permanentă a 
permis optimizarea parţială a radioprotecţiei în IMSP ale mun. Chişinău.
4. Optimizarea calitativă a radioprotecţiei în IMSP ale mun. Chişinău poate fi  asigurată prin 
dotarea acestora cu instalaţii digitale de radiodiagnostic.
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Rezumat
Concomitent cu acordarea asistenţei medicale specializate populaţia mun. Chişinău necesită acordarea 
serviciului de radiodiagnostic (RD) general şi intervenţional. Supravegherea multiinstituţională permanentă 
oferă o optimizare parţială a radioprotecţiei in instituţiile medico-sanitare publice din mun. Chişinău. Pentru 
o optimizare cuvenită a radioprotecţiei in instituţiile medico-sanitare publice din mun. Chişinău este necesară 
dotarea acestora cu instalaţii digitale de RD.
Summary
Together with the accordance of specialized medical assistance, the population of Chisinau municipality 
needs the accordance of general radiodiagnostical and interventional qualitative assistance.
The permanent multi-institutional supervision offers partial optimization of radioprotection in the Public 
Medical-Sanitary Institutions (PMSI) of Chisinau municipality.
The qualitative optimization of radioprotection in PMSI of Chisinau municipality can be assured while 
being supplied with the operating radio diagnostic equipment.
IMPORTANŢA ASIGURĂRII ŞI RESPECTĂRII RADIOPROTECŢIEI ÎN 
ACTIVITATEA CU INSTALAŢIILE DE RADIODIAGNOSTIC MORAL ŞI 
FIZIC DEPĂŞITE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN 2005-2007
Andrei Roşca,  dr.h. în medicină, conf.univ., Centrul de Imagistică Medicală şi Radioterapie
Una din prevederile principale ale Normelor Fundamentale de Radioprotecţie. Cerinţe şi 
Reguli Igienice (NFRP 2000) ale Republicii Moldova, conform normelor internaţionale de profi l, 
este profi laxia acţiunii nocive a radiaţiei ionizante asupra salariaţilor serviciului de RD şi a populaţiei. 
Această modalitate de management în Republica Moldova poate fi  realizată prin efectuarea anuală 
a dozimetriei clinice a instalaţiilor de RD cu ajutorul dozimetrului Victoreen 4000 M+, care permite 
estimarea valorii debitului dozei de iradiere la ieşirea din tubul radiogen şi a parametrilor tehnici (KV 
şi a expoziţiei) la toate instalaţiile de RD.
Materiale şi metode. Pentru elaborarea studiului am analizat procesele verbale cu rezultatele 
măsurătorilor dozimetrice ale instalaţiilor de RD din instituţiile medico-sanitare publice (IMSP) ale 
Republicii Moldova în 2005 din primul semestru al anului 2007. Măsurătorile au fost realizate la 
distanţe optime (70-100cm) de la tubul radiogen în funcţiune. Am utilizat metodele documentară şi 
de analiză logică şi comparativă.
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Rezultate şi discuţii. La 01.07.07 in IMSP ale Ministerului Sănătăţii al  Republicii Moldova 
(MSRM) se afl au 89,7% instalaţii de RD şi 96,2% instalaţii radiofotografi ce (RFGR) fi zic depăşite 
(cu termenul de exploatare mai mare de 12 ani), în 2005, respectiv, 90,5% şi 98,2%. Această 
circumstanţă necesită de urgenţă şi in permanenţă aplicarea unui management respectiv în scopul 
profi laxiei accidentelor (incidenţelor) nucleare şi optimizării securităţii radiaţionale la efectuarea 
investigaţiilor de RD. In acest scop in Republica Moldova încă la 24.07.90 a fost adoptată scrisoarea 
comună a specialiştilor principali în radiologie şi endoscopie ai Ministerului Sănătăţii al republicii 
vizând optimizarea radioprotecţiei în cadrul examenelor de RD prin aplicarea primară a ecografi ei în 
procesul de diagnostic al maladiilor organelor cavităţii abdominale.
Un alt document, menit să asigure radioprotecţia cuvenită la efectuarea examenelor de RD, 
este ordinul Ministerului Sănătăţii din 21.12.02 N346 „Despre realizarea prevederilor Hotărârii 
Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la ameliorarea situaţiei în domeniul radioprotecţiei 
şi securităţii nucleare” nr. 1483 din 18.11.02. Alineatul 1.2. al acestui ordin obligă conducătorii 
instituţiilor medico-sanitare publice să asigure efectuarea anuală a dozimetriei instalaţiilor de RD 
fi zic depăşite, la care se activează.
În acest context pe parcursul anului 2006 am realizat cu ajutorul dozimetrelor DRGZ-02 şi 
DRG-05 (Belarusi) dozimetria clinică la 295 de instalaţii de RD şi radiofotografi e (RFGR). Majorarea 
dozei admisibile de iradiere a fost depistată doar la o instalaţie de RD (RUM-20), la care s-a activat un 
timp scurt şi fără repercursiuni negative asupra sănătăţii pacienţilor şi a cadrului medical. Activitatea 
la această instalaţie a fost imediat stopată, defecţiunea fi ind lichidată.
Estimarea anuală a valorilor parametrilor tehnici (KV, expoziţia) la ieşirea din tubul radiogen 
şi a valorilor afi şate la dispozitivele mesei de comandă este o altă măsură efi cientă de respectare a 
radioprotecţiei în activitatea  cu aceste instalaţii de RD. Estimarea a fost efectuată de către specialiştii 
Centrului de Imagistică Medicală şi Radioterapie (CIMR) al M.S. R.M. cu dozimetrul Victoreen 4000 
M+, furnizat de Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică în cadrul unui proiect realizat în 2004. 
In 2005-2006 şi în primul semestru al anului 2007 aceste valori au fost verifi cate respectiv la 124,244 
şi 39 de instalaţii de RD şi RFGR (tab.1).
Tabelul 1 
Ponderea instalaţiilor de RD verifi cate din numărul celor funcţionale în 2005-2007
Denumirea instalaţiei
2005 2006 2007













De radiodiagnostic total, inclusiv: 421 118 28,0 412 187 45,4 31
fi xe 2056 95 46,3 202 126 62,3 23
de salon 115 6 5,2 113 5 4,4 2
mamografe 11 3 3din11 10 3 3din10 -
dentare 90 14 15,5 87 53 60,9 6
Radiofotografi ce 85 6 7,0 83 57 68,6 8
Total instalaţii 506 124 24,5 495 244 49,2 39
Datele din tabelul 1 demonstrează că in 2006 ponderea instalaţiilor de RD verifi cate s-a majorat 
de 1,6 ori, comparativ cu 2005, inclusiv a instalaţiilor fi xe de 1,3 ori, a celor dentare  de  3,9 ori şi a 
instalaţiilor de RFGR de 9,8 ori.
În timpul acestor verifi cări s-au stabilit două fenomene importante: coincidenţa parametrilor 
(50,8% în 2005, 67,6% în 2006 şi 56,4 in 2007) şi incoincidenţa acestora (49,1% în 2005, 32,4% în 
2006 şi 43,5% în 2007) (tab. 2).
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Tabelul 2 
Rezultatele parametrilor tehnici ai instalaţiilor de radiodiagnostic din Republica Moldova în 
2005 – primul semestru 2007
Tipul instalaţii Numărul instalaţiilor 
verifi cate








118 187 31 52,5 68,5 58,0 47,5 31,5 41,9
fi xe 95 126 23 49,5 67,5 14 din 23 50,5 32,5 9din 23
de salon 6 5 2 1 din6 3 din 5 1 din 2 1din2 2din 5 1 din 2
mamografe 3 3 - 3 din 3 3 din 3 - - - -
dentare 140 53 6 11 din 14 69,8 3 din 6 3 din14 30,1 3 din 6
Radiofotografi ce 6 57 8 1 din 6 64,9 4 din 8 5din8 35,1 4 din 8
Total instalaţii de 
RD şi RFGR
124 244 39 50,8 67,6 56,4 49,1 32,4 43,5
Incoincidenţa parametrilor tehnici ai instalaţiilor de RD verifi cate reprezintă o problemă majoră 
in activitatea serviciului de RD, care necesită o atenţie deosebită. Această incoincidenţă  poate fi  din 
cauza modifi cării kilovoltajului sau a timpului de expunere (majorare sau diminuare) (tab. 3).
 Tabelul 3 
Incoincidenţa parametrilor tehnici ai instalaţiilor de RD în 2005-2007 (primul semestru) în %
Denumirea instalaţiilor 2005 2006 2007KV mAs KV mAs KV mAs
De radiodiagnostic, total, 
inclusiv:
87,5 44,6 79,6 48,3 9 din 13 6 din 13
fi xă 89,5 47,9 85,3 36,5 7 din 9 2 din 9
de salon 5 din 5 - 2 din 2 2 din 2 1din 1 1 din 1 
mamografe - - - - - -
dentare 1 din 3 2 din 3 10 din 16 11 din 16 1din3 3din3
Radiofotografi ce 4 din 5 3 din 5 20 din 20 11 din 20 3 din 4 3 din 4
În total 86,8 45,9 84,8 49,3 12 din 17 9 din 17
Analiza valorilor acestor parametri a demonstrat că ponderea incoincidenţei kilovoltajului 
afi şat pe dispozitivul de măsurători al pupitrului de comandă al instalaţiei de RD cu cel obţinut 
prin intermediul dozimetriei a fost stabilită in 86,8% cazuri în 2005, în 12 din 17% cazuri în 2007. 
Incoincidenţa timpului de expunere a fost depistată in 45,9% cazuri (2005), în 49,3% cazuri (2006) 
şi în 9 din 17% cazuri (2007). Aceste incoincidenţe au fost, în majoritatea cazurilor, lichidate de 
urgenţă, permiţând acordarea in continuare a asistenţei de profi l.
Concluzii
Verifi carea anuală a parametrilor tehnici ai instalaţiilor de RD moral şi fi zic depăşite este 1. 
o măsură managerială anuală importantă, rezultativă, operativă şi strict obligatorie, fi ind specifi că 
actualei perioade de activitate a serviciului de RD din Republica Moldova.
Estimarea anuală a parametrilor tehnici şi reglarea de urgenţă a incoincidenţei acestora 2. 
contribuie la prevenirea accidentelor (incidenţelor) radiaţionale in cabinetele de RD şi la ameliorarea 
calităţii radiodiagnosticului cu diminuarea nivelului de iradiere a populaţiei.
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Rezumat
Asigurarea şi respectarea radioprotecţiei in actvitatea cu instalaţiile de radiodiagnostic (RD) moral şi fi zic 
depăşite are o importanţă primordială din cauza imposibilităţii procurării instalaţiilor noi. Această activitate 
necesită efectuarea obligatorie anuală a dozimetriei clinice şi determinarea corespunderii parametrilor tehnici la 
ieşirea din tubul radiogen cu cei stabiliţi pe pupitrul de comandă. In cazul depistării valorilor dozimetriei clinice 
şi al depăşirii valorilor normale ale parametrilor tehnici sunt întreprinse măsuri urgente vizând normalizarea 
acestora.
Summary
In this connection there is an obligatory necessity of carrying out of an annual radiation control of all 
used equipment and check of concurrence of technical parameters on an output from X-ray tube with those 
on devices of a control panel. In cases of increase in levels of an irradiation and discrepancy of the given 
parameters urgent corrective measures are accepted.
DINAMICA INVESTIGAŢIILOR DE RADIODIAGNOSTIC ALE TUBULUI 
DIGESTIV ÎN INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ 
SPITALUL MUNICIPIULUI BĂLŢI ÎN 1997-2006
Nadejda Simbareva1, radiolog,  Andrei Roşca2 , dr.h. în medicină, conf.univ., 
Tudor Diaconu1, radiolog, IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi1, Centrul de Imagistică 
Medicală şi Radioterapie2
Introducere. In ultimele decenii au apărut multe metode moderne de diagnostic imagistic: 
computer-tomografi a, rezonanţa magnetică nucleară, ecografi a şi endoscopia, care sunt utilizate 
pentru investigarea a mai multor organe şi sisteme ale organismului uman, inclusiv ale tubului 
digestiv şi sistemului hepatobiliar. In acelaşi timp, metodele tradiţionale de RD, radioscopia- RS 
şi radiografi a- RGR sunt utilizate pe larg şi cu succes in continuare pentru diagnosticul diverselor 
maladii. Aceste metode contribuie la estimarea mai precisă a funcţiei organelor şi a modifi cărilor 
morfologice, permiţând în majoritatea  cazurilor stabilirea unui diagnostic corect [4].
Cercetările efectuate in ultimii ani au demonstrat că numărul pacienţilor cu patologia organelor 
tubului digestiv se majorează în permanenţă. Acest fenomen se explică prin acţiunea nocivă a 
diferitor factori de risc asupra organismului uman: stresul, mecanismele dismetabolice şi alimentaţia 
insufi cientă [5]. Unele maladii au o evoluţie atipică, de aceea diagnosticul modern al maladiilor 
tubului digestiv necesită aplicarea unui întreg complex de investigaţii clinice, de RD şi endoscopice, 
prioritatea revenindu-i metodei tradiţionale de RD [4].
Materiale şi metode. In calitate de material pentru alcătuirea prezentului studiu au servit 
rezultatele investigaţiilor de RD, realizate în secţia de imagistică medicală a IMSP Spitalul Municipal 
Bălţi în 1997-2006 şi descrise în foile de observaţie clinică a pacienţilor. In lucrare au fost utilizate 
metodele documentară, statistică şi de analiză comparativă.
Rezultate şi discuţii. Analizarea detaliată a documentaţiei medicale din cabinetul de RD N309 
a Spitalului Municipal Bălţi din anii1997-2006 a demonstrat că numărul total al investigaţiilor de RD 
şi al radioscopiilor organelor tubului digestiv s-a majorat, în special, începând cu anul 2000. 
